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UVOD
Bibliografsko kazalo je bilo pripravljeno ob 50-letnici izhajanja Knjižnice, revije
za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ki jo izdaja Zveza bibli-
otekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZBDS). Kazalo podaja natančen in
popoln pregled člankov, objavljenih v reviji od leta 1987 do vključno leta 2006,
to je od 31. do vključno 50. letnika. Časovno gledano pomeni nadaljevanje »Bib-
liografskega kazala 1957-1986«, avtorja Martina Gruma, ki je bilo objavljeno leta
1987 v četrti številki Knjižnice. Cilj obeh pa je omogočiti raziskovalcem, bibli-
otekarjem in drugemu knjižničnemu osebju ter študentom bibliotekarstva večjo
preglednost, dostopnost in uporabnost objavljenih člankov v reviji Knjižnica.
Pričujoče bibliografsko kazalo je sestavljeno iz treh delov.
Prvi del podaja pregled izhajanja Knjižnice po letnikih od letnika XXXI (1987) do
letnika L (2006). V okviru letnika so navedeni podatki, ki označujejo celoten let-
nik: naslov, letnik, leto, izdajatelj, uredniški odbor, glavni in odgovorni urednik,
uredniški svet, tiskarna, obseg, naklada in opomba, ki pojasnjuje, da je bila šte-
vilka letnika namenjena objavi prispevkov strokovnih posvetovanj.
Vsak popisan letnik ima ob strani rimsko številko od I - XX, ki je pomagalo za
iskanje s pomočjo imenskega kazala in ne predstavlja oznake tekočega letnika
revije.
Drugi del bibliografskega kazala obsega 731 enot. Te so razvrščene v tematske
skupine, ki jih je narekovala vsebina objavljenih besedil. Urejene so po sistemu
univerzalne decimalne klasifikacije. Obdelano je vse gradivo, ki je bilo natis-
njeno v reviji, razen reklamnih oglasov in kazal k posameznim zvezkom.
V okviru posameznih temeljnih skupin  so članki razvrščeni po abecednem redu
avtorjev oziroma po abecednem redu prvega avtorja, kadar gre za skupinsko ob-
javo. Enote posameznega avtorja so urejene kronološko. Značnica avtorja se v
teh primerih ne ponavlja. Nadomešča jo črtica.
Anonimni članki so po kronološkem zaporedju izhajanja oziroma po abecednem
redu naslovov razvrščeni med avtorskimi.
Članki, uvrščeni v skupine »ZBDS: organi in poslovanje«, »ZBDS: zborovanja,
poročila« in »ZBDS: nagrade« so urejeni kronološko in ne po abecednem redu.
Biografije in jubileji so urejeni po abecednem redu obravnavanih oseb.
Vsak prispevek je v bibliografskem kazalu navajan samo enkrat, čeprav bi po
svoji vsebini upravičeno sodil v dve ali celo v tri različne tematske skupine. TakKnjižnica 51(2007)2, 7-111
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način uvrstitve bi povečal obseg kazala in zmanjšal njegovo uporabnost ter pre-
glednost. Kriterij razvrščanja člankov je temeljil na vsebinski klasifikacijski
oznaki, UDK vrstilcih, na ključnih besedah, ki označujejo vsebine del, in na sub-
jektivni presoji, kateri se ne more izogniti nobeno predmetno označevanje.
Bibliografski popis je oblikovan v skladu s standardom SIST ISO 690. Podatki so
nanizani po naslednjem vrstnem redu: avtor, naslov prispevka z morebitnim
podnaslovom, leto, letnik, številka, obseg oziroma strani, na katerih je objavljen
prispevek in bibliografska opomba. Le-ta podaja morebitne podatke o podpisu
avtorja, prevajalcu, prireditelju in jasno označuje nekatere članke, ki so objav-
ljeni v nadaljevanjih. Navedena je tudi opomba, ki pojasnjuje, da je bilo objav-
ljeno delo prispevek na določenem strokovnem posvetovanju. V teh primerih so
v opombi navedeni naslednji podatki: naslov posvetovanja, ime organizatorja,
kraj in čas posvetovanja.
Članki so oštevilčeni z arabskimi številkami. Številka je ob strani popisa članka
in je pomagalo za iskanje s pomočjo imenskega kazala.
V dodatku so navedeni članki, ki niso razporejeni v tematske skupine.
V tretjem delu bibliografskega kazala sta imensko in predmetno kazalo.
Imensko kazalo zajema avtorje člankov, prevajalce, osebe, o katerih članki govo-
rijo, oziroma so omenjene v naslovu ali podnaslovu. Kazalo zajema tudi člane
uredništva revije v obravnavanem časovnem obdobju. Šifre in kratice avtorjev
člankov ter prevajalcev so razrešene. Imensko kazalo ima ob priimku in imenu
ustrezno rimsko številko enote, navedene v prvem delu, in /ali arabsko številko
enote v bibliografiji.
Predmetno kazalo vsebuje abecedno urejena področja tematskih skupin in us-
merja na ustrezno skupino UDK.
Veliko hvaležnosti izražava Tatjani Kovač, ki je v končni obliki natančno pre-
gledala članke po strokah, uredila predmetno kazalo in nama dala zadnje kritične
pripombe. Enako se zahvaljujeva Alenki Kanič, ki je pregledala, strokovno dopol-
nila in popravila imensko kazalo.
Mateja Ločniškar-Fidler
Damjana Vovk9
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KRAJŠAVE IN KRATICE
izv. izvodov
letn. letnik
op. opomba
preds. predsednik (-ca)
str. stran
št. številka
t. tiskal
ur. urednik
uredn. odb. uredniški odbor
uredn. sv. uredniški svet
ZBDJ Zveza bibliotekarskih društev Jugoslavije
ZBDS Zveza bibliotekarskih društev Slovenije11
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I. PREGLED PO LETNIKIH
Knjižnica. Letnik 31. 1987. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Primož Južnič, Tomaž
Kobe, Stane Čehovin, Bruno Hartman, Mihael Glavan. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvo-
da. Uredn. sv.: Dane Debič (preds.), Stane Čehovin, Franc Drolc, Vilenka Jakac-
Bizjak, Primož Južnič, Janez Mrdavšič, Božena Orožen, Nataša Petrov, France
Planteu, Jože Vugrinec. T. Beno Jakupovič.
Št. 1, 2/3, 4. 1.300 izv.
I
Knjižnica. Letnik 32. 1988. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Pri-
mož Južnič, Zlatka Rabzelj. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Bruno Hart-
man (preds.), Jože Čakš, Nada Čučnik-Majcen, Marta Fili, Ludvik Kaluža, Janez
Mrdavšič, Nataša Petrov, Kristina Šega, Jože Vugrinec. T. Beno Jakupovič št. 1/2,
Narodna in univerzitetna knjižnica št. 3/4.
Št. 1/2, 3/4. 1.300 izv.
II
Knjižnica. Letnik 33. 1989. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Pri-
mož Južnič, Zlatka Rabzelj. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Bruno Hart-
man (preds.), Jože Čakš, Nada Čučnik-Majcen, Marta Fili, Ludvik Kaluža, Janez
Mrdavšič, Nataša Petrov, Kristina Šega, Jože Vugrinec. T. Biro M. št. 1, Narodna in
univerzitetna knjižnica št. 2 in 3/4.
Št. 1, 2.000 izv., št. 2, 3/4. 1.400 izv.
Št. 1: 13th biennial IATUL conference. International co-operation among techno-
logical university libraries. Ljubljana, maj 1989.
Št. 3/4: ZBDS. Strokovno posvetovanje. Knjižnice in javnost. Radenci, 9.-11. no-
vember 1989.
III
Knjižnica. Letnik 34. 1990. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor,
Martin Grum, Zlatka Rabzelj. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Mirko
Popovič (preds.), Jože Čakš, Nada Čučnik-Majcen, Marta Fili, Ludvik Kaluža, Ja-
nez Mrdavšič, Mirko Nidorfer, Nataša Petrov, Jože Vugrinec. T. Narodna in uni-
verzitetna knjižnica št. 1/2, Biro M. št. 3, 4.
Št. 1/2, 3, 4. 1.400 izv.Knjižnica 51(2007)2, 7-111
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Št. 3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Smo pripravljeni na knjižnico
jutrišnjega dne?. Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.
IV
Knjižnica. Letnik 35. 1991. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor,
Martin Grum, Zlatka Rabzelj. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Mirko
Popovič (preds.), Jože Čakš, Nada Čučnik-Majcen, Marta Fili, Ludvik Kaluža, Ja-
nez Mrdavšič, Mirko Nidorfer, Nataša Petrov, Jože Vugrinec. T. Biro M.
Št. 1, 2/3, 4. 1.300 izv.
Št. 2/3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Knjižnice v koraku s čas-
om. Rogla, 26.-28. september 1991.
V
Knjižnica. Letnik 36. 1992. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Silva
Novljan. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Mirko Popovič (preds.), Jože
Čakš, Silva Črnugelj, Miha Mohor, Janez Mrdavšič, Mirko Nidorfer, Nataša Petrov,
Rajko Slokar, Jože Vugrinec. T. Biro M.
Št. 1, 2, 3/4, pril.: Letno kazalo. 1.300 izv.
Št. 2: ZBDS. Strokovno posvetovanje. Knjižnice in informacijska politika. Ljublja-
na, 24.-25. september 1992.
VI
Knjižnica. Letnik 37. 1993. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Silva
Novljan. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Jože Čakš, Silva Črnugelj, Miha
Mohor, Janez Mrdavšič, Mirko Nidorfer, Nataša Petrov, Rajko Slokar, Jože Vugri-
nec. T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4, pril.: Letno kazalo. Št. 1/2 in št. 3 1.300 izv., št. 4 1.150 izv.
Št. 3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Knjižnice – oblikovanje in
ponudba informacij. Maribor, 23.-24. september 1993.
VII
Knjižnica. Letnik 38. 1994. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Silva
Novljan, Nataša Petrov. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Jože Čakš, Mi-
hael Glavan (preds.), Miha Mohor, Franc Kuzmič, Janez Mrdavšič, Mirko Nidor-
fer, Smilja Pejanovič, Nataša Petrov, Rajko Slokar. T. Biro M.
Št. 1/2, 3/4. Št. 1/2 1.150 izv., št. 3/4 1.400 izv.13
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Št. 3/4: ZBDS. Letno posvetovanje. Knjižnice v času sprememb. Bled, 10.-11.
oktober 1994.
VIII
Knjižnica. Letnik 39. 1995. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Silva
Novljan, Nataša Petrov. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Jože Čakš, Mi-
hael Glavan (preds.), Miha Mohor, Franc Kuzmič, Janez Mrdavšič, Mirko Nidor-
fer, Smilja Pejanovič, Nataša Petrov, Rajko Slokar. T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4. 1.400 izv.
Št. 3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Knjižnične zbirke. Izgradnja
in upravljanje. Bled, 6.-8. november 1995.
IX
Knjižnica. Letnik 40. 1996. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Jelka Kastelic, Silva
Novljan, Nataša Petrov, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.:
Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda Kotnik-Verčko, Franc Kuzmič, Tina Luši-
na, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.). T. Biro M.
Št. 1, 2, 3/4. 1.400 izv.
Št. 3/4: ZBDS. Posvetovanje. Knjižnica in njeni uporabniki. Čatež, 11.-12. novem-
ber 1996.
X
Knjižnica. Letnik 41. 1997. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Jelka Kastelic, Silva
Novljan, Nataša Petrov, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.:
Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda Kotnik-Verčko, Franc Kuzmič, Tina Luši-
na, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.), Nataša Žnideršič. T.
Biro M.
Št. 1, 2/3, 4. 1.400 izv.
Št. 2/3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in 12. skupščina. Knjižničarji pred novi-
mi izzivi. Portorož, 27.-29. oktober 1997.
XI
Knjižnica. Letnik 42. 1998. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Jelka Kastelic, Silva
Novljan, Nataša Petrov, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.:
Tatjana Cmok, Majda Kotnik-Verčko, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko
Slokar (preds.). T. Biro M.
Št. 1, 2/3, 4. 1.400 izv.Knjižnica 51(2007)2, 7-111
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Št. 2/3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Normativni položaj
knjižničarstva. Celje, 7.-9. oktober 1998.
XII
Knjižnica. Letnik 43. 1999. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Jelka Kastelic, Silva
Novljan, Nataša Petrov, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.:
Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda Kotnik-Verčko, Mirko Nidorfer, Andreja
Pleničar, Rajko Slokar (preds.). T. Biro M.
Št. 1, 2/3, 4. 1.400 izv.
Št. 2/3: ZBDS. Strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo in 13. skupšči-
na. Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu. Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.
XIII
Knjižnica. Letnik 44. 2000. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Pri-
mož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija Wagner.
Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda
Kotnik-Verčko, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.). T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4. 1.400 izv.
XIV
Knjižnica. Letnik 45. 2001. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor,
Primož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija
Wagner. Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Tatjana Cmok, Lučka Čehovin,
Majda Kotnik-Verčko, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.).
Uredn. sv. za št. 4: Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Anica Krčmar, Miroslav Nidor-
fer, Nataša Kuštrin Tušek, Mira Vončina. T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4. 1.400 izv.
XV
Knjižnica. Letnik 46. 2002. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Pri-
mož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija Wagner.
Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Anica Krč-
mar, Miroslav Nidorfer, Nataša Kuštrin-Tušek, Mira Vončina. T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.
XVI15
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Knjižnica. Letnik 47. 2003. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor,
Primož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija
Wagner. Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Mojca Dolgan-Petrič (preds.),
Anica Krčmar, Miroslav Nidorfer, Nataša KuštrinTušek, Mira Vončina. T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.
XVII
Knjižnica. Letnik 48. 2004. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor,
Primož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija
Wagner. Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Mojca Dolgan-Petrič (preds.),
Jerneja Ferlež, Aljoša Grilc, Brina Jerič, Nataša Kuštrin-Tušek. T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.
XVIII
Knjižnica. Letnik 49. 2005. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb. za št. 1/2: Stanislav
Bahor, Primož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lid-
ija Wagner. Gl. in odg. ur. za št. 1/2 Melita Ambrožič. Uredn. odb. za št. 3 in 4:
Melita Ambrožič, Stanislav Bahor, Primož Južnič, Miha Kovač, Silva Novljan,
Irena Sapač, Polona Vilar. Gl. in odg. ur. za št. 3 in 4 Eva Kodrič-Dačić. Uredn. sv.:
Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Jerneja Ferlež, Aljoša Grilc, Brina Jerič, Nataša
Kuštrin-Tušek. T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.
XIX
Knjižnica. Letnik 50. 2006. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Melita Ambrožič,
Stanislav Bahor, Primož Južnič, Miha Kovač, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona
Vilar. Gl. in odg. ur. Eva Kodrič-Dačić. Uredn. sv.: Mojca Dolgan-Petrič (preds.),
Jerneja Ferlež, Aljoša Grilc, Nataša Kuštrin-Tušek, Renata Šolar. T. Biro M.
Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.
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II. PREGLED PO STROKAH
(049.3) Knjižne ocene
GLAZER, Alenka. Knjiga o knjigah - prijateljicah. 2001, letn. 45, št. 4, str. 155-
159.
1
JUŽNIČ, Primož. Sturges Paul: Public internet access in libraries and informa-
tion services. London: FACET, 2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 187-190.
2
(08) Knjižnično gradivo
CURHALEK, Tanja. Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu : značilno-
sti in razvojni trendi. 2003, letn. 47, št. 3, str. 67-84.
3
ČEŠNOVAR, Nada. Uporabniki potrebujejo relevantne fonde. 1996, letn. 40, št.
3/4, str. 277-291.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.
november 1996.
4
KALČIČ, Dunja. Mednarodna konferenca o sivi literaturi. 1996, letn. 40, št. 1, str.
69-73.
5
KEREC, Branka. Nekonvencionalni tiskani (?) nosilci informacij danes : drobni
tiski in slikovno gradivo z vidika ohranjevanja, obdelave in ponudbe. 2001, letn.
45, št. 3, str. 51-78.
6
KERNEL, Irena. Kam z izločenim knjižničnim gradivom?. 1999, letn. 43, št. 1, str.
23-49.
7
KOVAČ, Miha. Odkrivanje korenin informacijske družbe : knjiga kot materialni
objekt in komunikacijsko sredstvo. 2001, letn. 45, št. 3, str. 7-24.
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LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja. Kriteriji za izločanje neknjižnega gradiva. 2001,
letn. 45, št. 1/2, str. 137-144.
9
LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja, FIDLER, Tomaž. Elektronska knjiga - knjiga brez
papirja. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 147-174.
10
NOVLJAN, Silva. Artoteka. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 1-22.
11
PEČKO-MLEKUŠ, Helena. Tiskan učbenik - kaj je že to? : elektronske knjige pri
izobraževanju na univerzi. 2001, letn. 45, št. 4, str. 25-38.
12
PEGAN, Sara. Pojem in pomen sive literature. 1992, letn. 36, št. 3/4, str. 57-70.
13
REICHENBERG, Mitja. Glasba in film v obliki novih medijev na knjižni polici.
1995, letn. 39, št. 4, str. 39-49.
14
ŠOLAR, Renata. Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk.
2003, letn. 47, št. 4, str. 7-22.
15
ŽAUCER, Matjaž, JUVAN-PRIMOŽIČ, Ida. Zbirka standardov v Centralni tehni-
ški knjižnici. 1995, letn. 39, št. 3, str. 123-135.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled,
6.-8. november 1995.
16
001 Znanstveno-raziskovalno delo: orodja in metodologija
BAHOR, Snežana. Vrednotenje v znanosti in tipologija dokumentov. 1995, letn.
39, št. 1/2, str. 49-59.
17
DORNIK, Ema, VIDMAR, Gaj, ŽUMER, Maja. Analiza citiranih virov Obzornika
zdravstvene nege. 2003, letn. 47, št. 3, str. 49-66.
18
JAMAR, Nina, ŠAUPERL, Alenka. Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in
strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje
standardov za njihovo oblikovanje. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 75-95.
1919
Ločniškar-Fidler, M.; Vovk, D. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica
JUŽNIČ, Primož. Analiza citiranja in motivi za citiranje. 2000, letn. 44, št. 4, str.
33-50.
20
KLASINC, Janko, ŠAUPERL, Alenka. Struktura izvlečkov s področja sociologije.
2006, letn. 50, št. 4, str. 107-124.
21
KOBE, Tomaž. Zapisi znanja v informacijski dobi. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 170-
176.
Uvodni govor na strokovnem posvetovanju »Zapisi znanja v informacijski dobi« ZDBS, Novo
mesto, 13.-14. oktober 1988.
22
LIKAR, Tatjana. Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za
obdobje 1990-1996. 1997, letn. 41, št. 1, str. 107-119.
23
MUR, Boštjan, JUŽNIČ, Primož. Webometrija, kaj je v tem pomembnega za našo
stroko?. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 123-143.
24
TOMŠIČ, Neli, SEVER, Franc, JUŽNIČ, Primož. Citiranje tujih revij v reviji
Knjižnica : za obdobje 1991 do 1998. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 161-170.
25
VILAR, Polona, DIMEC, Jure. Krnjenje kot osnova nekaterih nekonvencionalnih
metod poizvedovanja. 2000, letn. 44, št. 4, str. 7-31.
26
VILAR, Polona, MAVER, Jasna. Krnjenje slovenskih besedil s področja bibli-
otekarstva. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 111-136.
27
01 Bibliografije. Seznami knjig, serijskih publikacij in
člankov
DOLGAN-PETRIČ, Mojca. Knjižne novosti v letu 2004 s področja bibliotekarst-
va v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani : izbor. 2005, letn. 49, št. 1/
2, str. 297-301.
28
DROLC, Olga, SLEMENIK, Barbka, URŠIČ, Florjana. Bibliografija člankov o vi-
sokošolskih knjižnicah v reviji Knjižnica : 1957-2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str.
233-267.
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GRUM, Martin. Bibliografsko kazalo Knjižnice : 1957-1986. 1987, letn. 31, št. 4,
str. VII-X+1-166.
30
HOČEVAR, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2006. 2006, letn. 50, št. 4, str.
127-142.
31
JAN, Zoltan. Bibliografski pregled primorskih tiskov do leta 1918. 1989, letn. 33,
št. 2, str. 131-135.
32
KASTELIC, Jelka. Zlata Dimec : strokovna bibliografija. 2002, letn. 46, št. 3, str.
11-17.
Brez avtoričinega podpisa.
33
KODRIČ, Nataša. Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov na spletu.
2005, letn. 49, št. 4, str. 127-144.
34
KRAPEŽ, Vilma, VRABEC, Ljuba. Tomaž Šalamun : ob petdesetletnici pesniko-
vega rojstva. (Bibliografija). 1991, letn. 35, št. 4, str. 125-140.
35
KRAPEŽ, Vilma, VRABEC, Ljuba. Etnografija Istre : bibliografski popis razstave.
1993, letn. 37, št. 4, str. 129-145.
36
MULEJ, Damjan. Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih sploš-
nih knjižnicah. 2005, letn. 49, št. 3, str. 185-204.
37
VRABEC, Ljuba, KRAPEŽ, Vilma. Bibliografija primorskih pesnikov in pisateljev
rojenih po letu 1945. 1990, letn. 34, št. 4, str. 107-111.
38
VRABEC, Ljuba, KRAPEŽ, Vilma. Bibliografija Borisa Pahorja. 1994, letn. 38, št.
1/2, str. 149-179.
39
WAGNER, Lidija. Slovenske bibliografije v letu 1986. 1988, letn. 32, št. 1/2, str.
106-123.
40
- Slovenske bibliografije v letu 1987. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 124-147.
41
- Slovenske bibliografije v letu 1988. 1989, letn. 33, št. 2, str. 107-130.
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- Slovenske bibliografije v letu 1989. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 101-116.
43
- Slovenske bibliografije v letu 1990. 1991, letn. 35, št. 1, str. 103-119.
44
- Slovenske bibliografije v letu 1991. 1992, letn. 36, št. 1, str. 91-115.
45
- Slovenske bibliografije v letu 1992. 1993, letn. 37, št. 1/2, str. 135-160.
46
- Slovenske bibliografije v letu 1993. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 123-147.
47
- Slovenske bibliografije v letu 1994. 1995, letn. 39, št. 1/2, str. 147-166.
48
- Slovenske bibliografije v letu 1995. 1996, letn. 40, št. 1, str. 103-131.
49
- Slovenske bibliografije v letu 1996. 1997, letn. 41, št. 1, str. 151-173.
50
- Slovenske bibliografije v letu 1997. 1998, letn. 42, št. 1, str. 137-152.
51
- Slovenske bibliografije v letu 1998. 1999, letn. 43, št. 1, str. 139-156.
52
- Slovenske bibliografije v letu 1999. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 203-220.
53
- Slovenske bibliografije v letu 2000. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 147-168.
54
- Slovenske bibliografije v letu 2001. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 189-203.
55
- Slovenske bibliografije v letu 2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 215-232.
56
- Slovenske bibliografije v letu 2003. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 263-278.
57
- Knjižne novosti za leto 2004 s področja bibliotekarstva v NUK : izbor. 2004,
letn. 48, št. 4, str. 193-199.
58
- Slovenske bibliografije v letu 2004. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 279-294.
59
- Slovenske bibliografije v letu 2005. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 203-221.
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01(04) Bibliografska dejavnost
KUZMIČ, Franc. Bibliografije Prekmurja. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 148-155.
61
MILOSAVLJEVIĆ, Ivana. Informacije o zapisih znanja Slovenije v programih Ju-
goslovanskega bibliografskega inštituta. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 177-193.
62
WAGNER, Lidija. Članek : primerjalna analiza z bibliografskega vidika. 1993,
letn. 37, št. 1/2, str. 41-60.
63
- Članek : primerjalna analiza z bibliografskega vidika. 2. del. 1994, letn. 38, št.
1/2, str. 47-68.
64
- Slovenska bibliografija : prikaz stanja glede na priporočila UNESCO za izde-
lavo tekočih nacionalnih bibliografij. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 113-120.
65
ŽUMER, Maja. Nacionalne bibliografije - njihova zgodovina in pomen. 2000, letn.
44, št. 1/2, str. 89-111.
66
02 Knjižničarstvo nasploh. Naloge knjižnic
JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Knjižnice prihodnosti : možnosti in resničnost. 1990,
letn. 34, št. 3, str. 53-62.
Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS,
Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.
67
MARTELANC, Tomo. Kako v korak s časom?. 1991, letn. 35, št. 2/3, str. 31-37.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28. sep-
tember 1991.
68
PINTER, Andrej. Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti : pogled sodobnih
teorij. 2002, letn. 46, št. 4, str. 25-42.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Bled, 14.-16. oktober 2002.
69
PODJAVORŠEK, Tinka. Naša knjižnica jutri. 1990, letn. 34, št. 3, str. 113-115.
Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS,
Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.
7023
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URBANIJA, Jože, NIDORFER, Mirko. Izzivi, bojazni in pričakovanja. 1997, letn.
41, št. 2/3, str. 9-16.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.
oktober 1997.
71
02:001 Znanstveno delo v knjižnici
ČEŠNOVAR, Nada. Interdisciplinarno raziskovanje v bibliotekarstvu. 1994, letn.
38, št. 3/4, str. 121-127.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto-
ber 1994.
72
JUŽNIČ, Primož. Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v
knjižničarstvu. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 161-177.
Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS,
Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.
73
ZUPANIČ, Saša. LISA (Library and Information Science Abstracts). 1992, letn.
36, št. 3/4, str. 41-55.
74
02:004 Uporaba računalnika v knjižnici
BAHOR, Stanislav. Retrospektivna konverzija - zahteva sedanjosti v slovenskem
knjižničnem informacijskem sistemu. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 147-159.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto-
ber 1994.
75
- Začetki uvajanja avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice. 2005,
letn. 49, št. 4, str. 7-28.
76
- Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice : 1977-1979.
2006, letn. 50, št. 1/2, str. 35-55.
77
- Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice : vzpostav-
ljanje sistema referalne dejavnosti v Jugoslaviji (1974-1981). 2006, letn. 50,
št. 4, str. 7-31.
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BERGAMI, Barbara, MUSEK, Matjaž. ALEPH : integrirani programski paket za
avtomatizacijo knjižnic in njihovo povezovanje v mreže. 1992, letn. 36, št. 1, str.
47-72.
79
BRICELJ, Bogdan. Nekaj informacij o programskem paketu KIS. 1992, letn. 36, št.
1, str. 87-88.
80
DIMEC, Jure. Medjezično iskanje dokumentov. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 77-110.
81
DIMEC, Zlata, ŽUMER, Maja. Merging past and future : transferring old catalogue
records into automated systems (Slovenian example). 2002, letn. 46, št. 3, str.
119-127.
82
HASTEDT, Pedro. Uspešna avtomatizacija knjižnic : pogled v prihodnost po de-
setih letih izkušenj. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 98-105.
Referat na strokovnem posvetovanju »Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega
in gospodarskega razvoja« Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS, Ljubljana, 9.-10. november
1987.
Prevedla J. G.
83
HOPKINSON, Alan. Standardiziranje izmenjave podatkov : UNESCO-v skupni
komunikacijski format. 1987, letn. 31, št. 1, str. 75-88.
Prevedla Irena Marinko.
84
HUDOMALJ, Emil. Odkrivanje novih informacij v bibliografskih zbirkah podat-
kov. 2005, letn. 49, št. 4, str. 29-49.
85
KANIČ, Ivan. Z mikroračunalnikom od knjige do kataložne kartice, ATARI ST in
STEVE v postopku priprave kataloga in bibliografije. 1987, letn. 31, št. 1, str. 1-42.
86
- Katalogi in bibliografske zbirke na CD-ROM : informacija korak bliže upo-
rabniku. 1990, letn. 34, št. 3, str. 77-101.
Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS,
Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.
87
KOKOLE, Jože. Laserski zapisi za knjižnice sedanjosti in prihodnosti. 1989, letn.
33, št. 2, str. 5-41.
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- Teoretični vidiki retrospektivne konverzije katalogov. 1994, letn. 38, št. 3/4,
str. 169-180.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.
oktober 1994.
89
MARKOVIĆ, Ivan. Še o programu CDS/ISIS : aplikacija BIBLO in njena dejanska
uporabnost. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 77-99.
90
MUSEK, Matjaž. IV + V - system : ocena programa v knjižničnem laboratoriju.
1987, letn. 31, št. 1, str. 43-74.
91
POLJANEC, Andreja. Uporaba elektronske pošte v knjižnicah. 1999, letn. 43, št.
1, str. 107-124.
92
POPOVIČ, Mirko. Umetna inteligenca in ekspertni sistemi ter njihov pomen za
knjižnično-informacijsko dejavnost. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 34-57.
93
PUŠNIK, Miro. Uporaba svetovnega spleta kot vira informacij v knjižnici. 1997,
letn. 41, št. 4, str. 75-86.
94
SENICA, Simona. Individualne razlike v virtualnih okoljih : koncept kognitivnega
stila. 2001, letn. 45, št. 4, str. 7-24.
95
ŠAUPERL-ZORKO, Alenka, IVANČIČ, Damjana, ROZMAN-SALOBIR, Martina.
Kako izbrati programsko opremo za knjižnico. 1991, letn. 35, št. 4, str. 25-36.
96
ŽUMER, Maja. Uporabniški vmesniki pri iskanju informacij. 1993, letn. 37, št. 4,
str. 51-59.
97
02:004.738.52 Digitalne knjižnice
JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Originali in reprodukcije : izzivi informacijske družbe.
2001, letn. 45, št. 4, str. 55-66.
98
JUŽNIČ, Primož. Virtualna knjižnica. 1995, letn. 39, št. 4, str. 31-38.
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KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka. Teoretični model digitalnih arhivov. 2004, letn. 48, št.
4, str. 63-75.
100
KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Zunaj Gutenbergovega vesolja. 2006, letn. 50, št. 1/2, str.
173-186.
Referat na strokovnem posvetovanju »Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem
okolju« ZBDS, Portorož, 24.-26. oktober 2005.
101
LESNIK, Blaž, JERIČ, Brina, CURHALEK, Tanja, KEREC, Martina. Digitalna
knjižnica in slovenski visokošolski prostor. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 121-135.
102
02:005 Knjižnični menedžment
ČVELJO, Katherine. Knjižnični management v zrcalu sodobnih tokov. 1990, letn.
34, št. 3, str. 1-17.
Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS,
Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.
Prevedla J. G.
103
JUŽNIČ, Primož. Bodočnost knjižnic in njihovo financiranje. 1990, letn. 34, št. 3,
str. 159-167.
Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS,
Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.
104
SLOKAR, Rajko. Razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v SIK. 1990,
letn. 34, št. 1/2, str. 39-43.
105
- Upravljanje in organizacija splošnih knjižnic : z vidika nastajajočih zakon-
skih predpisov o knjižnični informacijski dejavnosti. 1994, letn. 38, št. 3/4,
str. 39-48.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.
oktober 1994.
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02:008 Knjižnice in kulturna politika
ČOPIČ, Vesna. Normativna ureditev področja knjižničarstva v kontekstu nove-
ga kulturnopolitičnega modela. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 21-34.
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115-116.
301
ŽNIDERŠIČ, Martin. Formalno izobraževanje in kakovost dela knjižničarjev. 1999,
letn. 43, št. 2/3, str. 19-23.
Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS,
Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.
302
024 Knjižnični uporabniki. Referenčno delo v knjižnici
ALBERT, Ester, GRABRIJAN, Edvard, JERIČ, Brina, ONUK, Nataša. Vpliv
knjižničarjevega vedenja na uspešnost referenčne službe v slovenskih
splošnoizobraževalnih knjižnicah. 1998, letn. 42, št. 1, str. 91-105.
303
FILO, Breda. Knjižnice in pedagoški sistemi. 1991, letn. 35, št. 2/3, str. 17-30.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28. sep-
tember 1991.
304
KRALJIČ, Maja, MAVER, Jasna. Uvajanje samopostrežne izposoje in odziv upo-
rabnikov. 2006, letn. 50, št. 3, str. 85-104.
305
LESNIK, Blaž, KURTOVIČ, Mensija, MAV, Aleš, OŠLAJ, Damijana, ŠTRUKELJ-
ŠPENKO, Hinko. Učinkovitost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraže-
valnih knjižnicah. 1998, letn. 42, št. 1, str. 77-90.
306
MILENKOVIĆ, Marija. Tatvine v knjižnicah. 1991, letn. 35, št. 2/3, str. 137-148.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28. sep-
tember 1991.
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NOVLJAN, Silva. Turist v knjižnici. 1991, letn. 35, št. 4, str. 11-17.
308
- Informacijska referenčna služba v splošnoizobraževalni knjižnici kot odgovor
na izziv časa. 1996, letn. 40, št. 1, str. 31-48.
309
PIANO, Jože. UDK in prosti pristop. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 143-146.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november
1989.
310
PINTER, Andrej. Od zadovoljnega k uspešnemu uporabniku knjižnic : konceptu-
alni in metodološki elementi raziskovanja uporabnikov. 2004, letn. 48, št. 3, str.
33-58.
311
PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko, FLERE, Sergej. Pristop k longitudinalnemu štud-
iju uporabnikov COBISS. 1996, letn. 40, št. 3/4, str. 65-78.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.
november 1996.
312
ŠEF, Majda. Vsak uporabnik si zasluži kvalitetno storitev knjižnice. 1996, letn.
40, št. 3/4, str. 303-310.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.
november 1996.
313
URBANIJA, Jože. Uporabniki in njihove knjižnice. 1996, letn. 40, št. 3/4, str. 11-
16.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.
november 1996.
314
ZUPANIČ, Saša. Referenčni pogovor kot nujni del referenčnega procesa. 1996,
letn. 40, št. 3/4, str. 79-103.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.
november 1996.
315
ŽAUCER, Matjaž. Zunanje izvajanje dejavnosti za knjižnice. 1999, letn. 43, št. 2/
3, str. 63-76.
Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS,
Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.
316
ŽUMER, Maja. Informacijske potrebe znanstvenikov. 1994, letn. 38, št. 1/2, str.
69-75.
31749
Ločniškar-Fidler, M.; Vovk, D. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica
024.6 Medknjižnična izposoja
MOČNIK, Vida, LOGAR SKOBIR, Alenka. Spremenjeni vlogi knjižničarja in up-
orabnika v medknjižnični izposoji. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 363-374.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.
oktober 1997.
318
SEČIĆ, Dora. Mednarodna medknjižnična izposoja v znanstvenih knjižnicah
Jugoslavije. 1991, letn. 35, št. 1, str. 123-128.
Prevedel Veselin Mišković.
319
025.171 Rokopisi. Redke in dragocene knjige v knjižnicah
AVGUŠTIN FLORJANOVIČ, Blanka. Popis knjižnih vezav. 2003, letn. 47, št. 1/2,
str. 109-130.
320
BUDIN, Branka. Jacobus de Voragine : Passional oder Leben der Heiligen, Nürin-
berg, Anton Koberger, 1488. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 209-219.
321
DULAR, Anja. Naši zgodnji tiski v Britanskem muzeju. 1990, letn. 34, št. 4, str.
65-68.
322
GLAVAN, Mihael. Rokopisno gradivo v slovenskih knjižnicah. 1995, letn. 39, št.
3, str. 201-210.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled,
6.-8. november 1995.
323
- Slovenski faksimile v 19. in v prvi polovici 20. stoletja : predmoderni fak-
simile. 2004, letn. 48, št. 4, str. 7-36.
324
IVANČIČ, Damjana. Knjige iz 16. stoletja : primer zbirke “Rara” v Osrednji
knjižnici Srečka Vilharja v Kopru. 2001, letn. 45, št. 4, str. 83-104.
325
JERELE, Ines, GOLOB, Nataša. Signeti 16. stoletja : zgodovinski oris ob gradivu
iz frančiškanskega samostana v Novem mestu. 2006, letn. 50, št. 3, str. 7-22.
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JUŽNIČ, Stanislav. Kopernik v Turjaški in Licejski knjižnici. 2006, letn. 50, št. 1/
2, str. 7-34.
327
- Fizikalne knjige v Turjaški knjižnici. 2006, letn. 50, št. 3, str. 23-52.
328
SMOLIK, Marijan. Latinski rokopisni misal. 2003, letn. 47, št. 4, str. 51-62.
329
SVOLJŠAK, Sonja. Membra disiecta : iz sklopa knjižnih vezav 17., 18. in 19. sto-
letja v knjižnici frančiškanskega samostana v Ljubljani. 2003, letn. 47, št. 1/2,
str. 131-145.
330
- Renesančne knjižne vezave na slovenskih protestantskih tiskih v Knjižnici
Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani. 2004, letn. 48, št. 4, str. 37-62.
331
VODOPIVEC, Jedert. Srednjeveške rokopisne vezave. 1. del. 1999, letn. 43, št. 4,
str. 101-116.
332
- Coppov piranski kodeks : struktura in stanje. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 7-27.
333
VRABEC, Ljuba, KRAPEŽ, Vilma, VODOPIVEC-TOMAŽIČ, Jedrt. Stare knjižne
vezave : razstava v koprski Osrednji knjižnici od 18. februarja do 6. marca 1992.
1992, letn. 36, št. 1, str. 117-125.
334
VUGRINEC, Jože. Nekatere dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v
Murski Soboti. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 96-101.
335
025.2 Akcesija. Nakup. Prirast
APARAC-GAZIVODA, Tatjana. Teorija selekcije i strategija preživljavanja. 1995,
letn. 39, št. 3, str. 35-43.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled,
6.-8. november 1995.
336
KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Inventarizacija. Teorija in praksa v Narodni in univerzitetni
knjižnici. 1995, letn. 39, št. 1/2, str. 93-121.
33751
Ločniškar-Fidler, M.; Vovk, D. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica
- Nabava v knjižnicah : krog ali špirala. 1995, letn. 39, št. 3, str. 13-33.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS,
Bled, 6.-8. november 1995.
338
- Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in
univerzitetne knjižnice. 2000, letn. 44, št. 4, str. 51-63.
339
- Slovenika : strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. 2002, letn. 46,
št. 4, str. 65-85.
340
PEČKO-MLEKUŠ, Helena. Nabava knjižničnih gradiv v prihodnosti. 1998, letn.
42, št. 1, str. 65-75.
341
- Vrednotenje knjižničnih zbirk in hibridna knjižnica. 2000, letn. 44, št. 1/2,
str. 25-33.
342
PIANO, Jože. Kodeks vedenja pri nabavi in dobavi knjižničnega gradiva. 1996,
letn. 40, št. 2, str. 137-147.
Kodeks vedenja prevedla Dunja Kalčič.
343
025.3 Katalogizacija. ISBD. Centralna katalogizacija
DIMEC, Zlata. CIP - pregled razvoja in primerjava organizacijskih in strokovnih
pristopov v ZDA, Kanadi, ZRN in Jugoslaviji (Sloveniji). 1991, letn. 35, št. 1, str.
3-27.
344
- Pregled sprememb v novi izdaji ISBD(NBM). 1991, letn. 35, št. 4, str. 113-116.
345
- ISBD(CF) - novi mednarodni standard za bibliografski opis računalniških
datotek. 1991, letn. 35, št. 4, str. 117-122.
346
- Katalogizacija reprodukcij, predvsem mikrooblik, v primerjavi z izvirnimi
publikacijami v neknjižni obliki. 1993, letn. 37, št. 1/2, str. 61-72.
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- Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISSu : analiza problema-
tike in možni ukrepi za izboljšanje. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 75-92.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.
oktober 1994.
348
- Vsi različni, vsi enakopravni : sprememba osnovnih načel normativne kon-
trole. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 55-69.
349
- Slovenska katalogizacijska praksa in Funkcionalne zahteve za bibliografske
zapise -(FZBZ) : primerjalna analiza. 2002, letn. 46, št. 3, str. 35-59.
350
- Quod licet bovi, convenit iovi : multifunkcionalnost bibliografske podatko-
vne zbirke. 2002, letn. 46, št. 3, str. 61-70.
351
- Metapodatki ali katalog virtualnega sveta : kako urediti kaos?. 2002, letn. 46,
št. 3, str. 71-90.
352
GABRON-VUK, Cirila. Predlog oblikovanja bibliografskega opisa monografskih
publikacij v več zvezkih. 1991, letn. 35, št. 4, str. 65-70.
353
GAZVODA, Jelka. Novosti v bibliografskem opisu serijskih publikacij : komen-
tar k novi izdaji ISBD(S). 1991, letn. 35, št. 4, str. 93-104.
354
HROVAT, Jasna. Nekaj sprememb ISBD(A). 1992, letn. 36, št. 3/4, str. 129-134.
355
KALČIČ, Dunja. Korporativne značnice političnoteritorialnih enot : spremembe
in dopolnitve. 1997, letn. 41, št. 1, str. 69-80.
356
- Novi viri na internetu in njihova taksonomija. 2004, letn. 48, št. 4, str. 77-95.
357
KANIČ, Alenka. Nekaj sprememb ISBD(M). 1991, letn. 35, št. 1, str. 89-95.
358
KAVČIČ, Irena, KALČIČ, Dunja. ISBD(CR) : mednarodni standardni bibliograf-
ski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov : revidirana izdaja
mednarodnega standardnega bibliografskega opisa serijskih publikacij (ISBD(S)).
2005, letn. 49, št. 1/2, str. 27-48.
35953
Ločniškar-Fidler, M.; Vovk, D. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica
KAVČIČ, Irena, KALČIČ, Dunja. Mednarodna katalogizacijska načela. 2005, letn.
49, št. 1/2, str. 243-254.
360
KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka. Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov.
2004, letn. 48, št. 4, str. 97-119.
361
KEREC, Branka. Status fotografij kot knjižničnega gradiva in njihova katalogiza-
cija v perspektivi slovenskih priročnikov, pravilnikov in standardov. 2004, letn.
48, št. 3, str. 135-155.
362
KOKOVE-HROVAT, Maja, ŽUMER, Maja. Analiza rabe označevalcev napak : [sic]
in [i. e.] v slovenskem vzajemnem katalogu. 2004, letn. 48, št. 4, str. 121-137.
363
KRSTULOVIĆ, Zoran. Spremembe v drugi, popravljeni izdaji ISBD(PM). 1992,
letn. 36, št. 3/4, str. 119-127.
364
LIKAR, Tatjana. Enotna obdelava knjižničnega gradiva - pogoj za izmenjavo in
skupno uporabo bibliografskih zapisov. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 7-34.
365
MARTELANC, Tomo. Pomen vzajemnega kataloga za oblikovanje enotnega KIS.
1988, letn. 32, št. 3/4, str. 156-169.
Referat na 12. skupščini ZBDJ, Bled, 21.-23. april 1988.
366
MITCHELL, Janet. OCLC - mednarodni bibliografski servis za izmenjavo bibli-
ografskih podatkov med knjižnicami : pregled OCLC servisov v Evropi. 1992,
letn. 36, št. 3/4, str. 99-108.
Prevedel Boris Košorok.
367
PETEK, Marija. Konceptualni modeli na področju knjižničnih katalogov. 2000,
letn. 44, št. 1/2, str. 75-88.
368
- Bibliografski odnosi v knjižničnem katalogu. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 39-
55.
369
ŠIFRAR, Marija. Katalogizacija po MARC formatu v ZDA. 1987, letn. 31, št. 1, str.
100-109.
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TRATAR, Patricija, JAKŠE UJČIČ, Majda. Enotni naslov : primerjava pravil o
oblikovanju enotnega naslova v različnih nacionalnih katalogizacijskih pravil-
nikih. 2005, letn. 49, št. 4, str. 99-111.
371
VOBOVNIK-AVSENAK, Metka. Spremembe v novi predelani izdaji ISBD(CM).
1993, letn. 37, št. 1/2, str. 109-132.
372
WAGNER, Lidija. ISBD(CP) in opis članka. 1991, letn. 35, št. 4, str. 105-111.
373
025.34 Knjižnični katalogi
DIMEC, Zlata. Normativna kontrola iz preteklosti v prihodnost : ali se sedanjost
odloča za mednarodno sodelovanje?. 2002, letn. 46, št. 3, str. 91-104.
374
- Oblikovanje bibliografske podatkovne zbirke za gradivo iz obdobja ročnega
tiska : projekt CERL-a. 2002, letn. 46, št. 3, str. 105-117.
375
GAZVODA, Jelka. Alternativne možnosti povezovanja knjižnic in informacijskih
organizacij v COBISS. 1995, letn. 39, št. 4, str. 13-30.
376
JUŽNIČ, Primož. Uporaba online javno dostopnih knjižničnih katalogov (OPAC).
1991, letn. 35, št. 2/3, str. 95-100.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28. sep-
tember 1991.
377
KANIČ, Alenka. Mednarodno standardno označevanje glasbenih tiskov v Slove-
niji. 1999, letn. 43, št. 4, str. 117-122.
378
KANIČ, Ivan. Vsebina in pomen vzajemnih in centralnih katalogov. 1988, letn.
32, št. 3/4, str. 29-47.
379
- Normativna kontrola in normativne datoteke. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 1-7.
380
KOKOLE, Jože. Uporabniki in online javno dostopni katalog. 1988, letn. 32, št. 3/
4, str. 48-64.
38155
Ločniškar-Fidler, M.; Vovk, D. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica
LIKAR, Tatjana, ŽUMER, Maja. Mnenja katalogizatorjev o modulu za katalogiza-
cijo v sistemu COBISS. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 83-122.
382
MILIĆ, Ivica. Strokovni UDK katalog v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. 1998,
letn. 42, št. 1, str. 127-134.
383
MUSEK, Matjaž. Micro CDS/ISIS : razvoj, uporaba in interakcija s standardi
COBISS. 1992, letn. 36, št. 3/4, str. 7-39.
384
PETEK, Marija. Vrednotenje knjižničnih katalogov s stališča uporabnikov. 1998,
letn. 42, št. 4, str. 127-147.
385
- Pomembnost funkcij knjižničnega kataloga za uporabnike. 2000, letn. 44, št.
3, str. 137-147.
386
- Enotni naslov kot sredstvo za povezovanje v knjižničnem katalogu. 2001, letn.
45, št. 1/2, str. 71-80.
387
- Bibliografske družine v COBIB-u. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 49-76.
388
SAYE, Jerry D., ŠAUPERL, Alenka. Išče se : učinkovit in preprost knjižnični kata-
log. 2002, letn. 46, št. 3, str. 129-141.
389
SELJAK, Marta. COBISS na pragu drugega desetletja. 1997, letn. 41, št. 4, str. 55-
73.
390
URBAJS, Alojz, ŠTOK, Bojan. Redakcijska funkcija v pogojih kooperativne grad-
nje YUBIB. 1991, letn. 35, št. 2/3, str. 123-129.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28. sep-
tember 1991.
391
025.4 Klasifikacija in indeksiranje. Načini iskanja
informacij
ČUDEN, Robert. Razumevanje predmetnih oznak pri študentih bibliotekarstva.
2002, letn. 46, št. 4, str. 291-303.
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HEDERIH, Jerneja. Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije. 1. del.
1997, letn. 41, št. 1, str. 19-38.
393
- Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije. 2. del. 1997, letn. 41, št.
4, str. 87-103.
394
KOVAČ, Tatjana, VRHOVŠEK, Darko. Novi in spremenjeni UDK vrstilci za jezi-
koslovje in književnost ter splošni privesni vrstilci za kraj. 1995, letn. 39, št. 4,
str. 115-149.
Navedena avtorja prevedla in priredila.
395
KOVAČ, Tatjana. Oblikovanje predmetnih oznak za osebna imena ter književnost
in literarne ustvarjalce. 2000, letn. 44, št. 3, str. 187-206.
396
- Novi UDK vrstilci za teologijo in verstva. 2005, letn. 49, št. 3, str. 81-94.
397
- Vsebinski opis leposlovja v NUK. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 163-170.
398
NOVLJAN, Silva. Vsebinska obdelava in ureditev knjižničnega gradiva za mlade
uporabnike. 1996, letn. 40, št. 3/4, str. 135-148.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.
november 1996.
399
POGORELEC, Andrej, ŠAUPERL, Alenka, MIKLAVČIČ, Milojka, ŠESEK, Darja,
ZWITTER, Savina. Vsebinski opis leposlovja za odrasle : strokovno-teoretične
osnove za izvedbo projekta “Skriti zaklad”. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 57-82.
400
POGORELEC, Andrej. Opredelitev kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlov-
ja. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 145-161.
401
POPOVIČ, Mirko. Sodobni trendi v iskanju dokumentov. 1990, letn. 34, št. 1/2,
str. 9-31.
402
- Evalvacija sistemov za iskanje informacij : nekatera metodološka izhodišča
na primeru evalvacije algoritma za avtomatsko krnjenje slovenskih besed.
1991, letn. 35, št. 2/3, str. 101-122.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28.
september 1991.
40357
Ločniškar-Fidler, M.; Vovk, D. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica
SLAVIĆ, Aida, TURKULIN, Branka. Prevajanje klasifikacijskih oznak v naravni
jezik. 1998, letn. 42, št. 1, str. 45-63.
404
ŠAUPERL, Alenka. IFLINE smernice za predmetno označevanje : prednosti in
slabosti v luči spoznanj o vedęnju uporabnikov. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 9-26.
405
VILAR, Polona. Informacijsko vedenje : modeli in koncepti. 2005, letn. 49, št. 1/
2, str. 77-104.
406
ZUPANIČ, Saša. Uporaba metod, osnovanih na znanju, v sistemih za shranjevan-
je in iskanje informacij. 1995, letn. 39, št. 1/2, str. 61-84.
407
- Poučevanje uporabe informacijskih sistemov, temelječe na poznavanju men-
talnih modelov uporabnikov. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 315-333.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož,
27.-29. oktober 1997.
408
- Kognitivni pristop k iskanju in komunikaciji informacij. 1997, letn. 41, št. 4,
str. 41-54.
409
ŽUMER, Maja. Formulacija iskalnih izrazov z Booleovimi operatorji. Problemi
in alternative. 1995, letn. 39, št. 1/2, str. 85-91.
410
025.7/.9 Vezava in higiena knjig. Vzdrževanje
knjižničnega gradiva
ČUČNIK-MAJCEN, Nada. Sistem preventivnega varovanja gradiv. 1994, letn. 38,
št. 3/4, str. 141-145.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto-
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Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož,
27.-29. oktober 1997.
599
DOLINŠEK-BUBNIČ, Margareta. Vsi otroci radi berejo, če ... 1994, letn. 38, št. 3/
4, str. 115-120.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto-
ber 1994.
600
JAMNIK, Tilka. Normativni položaj bibliopedagoške dejavnosti v mladinskem
knjižničarstvu. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 71-94.
Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.
oktober 1998.
601
KRISTAN, Slavka. Predšolska bralna značka “Mavrična ribica” in njen vpliv na
kasnejše bralne navade. 1997, letn. 41, št. 4, str. 105-122.
602
MEDVED, Ksenija. Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok v knjižnici. 1998,
letn. 42, št. 1, str. 107-123.
603
MOHAR, Dana. Šolska knjižnica kot varovalni dejavnik. 1996, letn. 40, št. 3/4,
str. 169-173.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.
november 1996.
604
PERKO, Lenka. Raziskovalno delo mladih v Ljubljani in knjižničarji. 2000, letn.
44, št. 1/2, str. 171-187.
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POGAČAR, Tanja. IBBY in slovenska sekcija 1992-1995. 1995, letn. 39, št. 3, str.
193-199.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled,
6.-8. november 1995.
606
05+07(04) Periodični tisk
BREZAVŠČEK, Roberta. Plačevanje nabave in uporabe elektronskih revij. 2000,
letn. 44, št. 4, str. 99-115.
607
GAZVODA, Jelka, OSOJNIK, Borut. Promocija serijskih publikacij v knjižnici.
1990, letn. 34, št. 3, str. 63-76.
Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS,
Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.
608
GAZVODA, Jelka. Kaj mora bibliotekar vedeti o časnikih in mikrofilmih. 1991,
letn. 35, št. 1, str. 51-71.
609
GRABRIJAN, Edvard. Znanstveno komuniciranje in revije samo v elektronski
obliki : primer bibliotekarstva in geografije. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 29-43.
610
MUSEK, Matjaž. Kdo pa bere to revijo? : kazalci, ki odločajo o odpovedovanju/
naročanju strokovnih revij na papirnem mediju v specialnih in visokošolskih
knjižnicah. 2002, letn. 46, št. 4, str. 149-187.
611
ŠAUPERL-ZORKO, Alenka. Kakovost jugoslovanskih strokovno-znanstvenih
serijskih publikacij. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 33-38.
612
VODOPIVEC, Lidija. Avtomatizacija nabave serijskih publikacij v CTK. 1995,
letn. 39, št. 3, str. 137-148.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled,
6.-8. november 1995.
613
VODOPIVEC, Lidija, VIHAR, Maja. Elektronske revije. 1997, letn. 41, št. 2/3, str.
347-361.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.
oktober 1997.
61479
Ločniškar-Fidler, M.; Vovk, D. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica
061.231.01/.04:02(497.4) Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije: organi, poslovanje
Organi ZBDS izvoljeni na 5. skupščini na Bledu oktobra 1987. 1987, letn. 31, št.
2/3, str. 111-112.
615
Organi ZBDS, ki jih je izvolilo predsedstvo na svoji prvi seji. 1987, letn. 31, št. 2/
3, str. 113-114.
616
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : organi ZBDS za obdobje 1989-91. 1990,
letn. 34, št. 1/2, str. 139-141.
617
Novo izvoljeni člani organov ZBDS. 1991, letn. 35, št. 4, str. 156-159.
618
Predsedstvo ZBDS v mandatnem obdobju 1993-1995. 1993, letn. 37, št. 4, str.
157-160.
619
Predsedstvo ZBDS v mandatnem obdobju 1995-1997. 1995, letn. 39, št. 4, str.
157-161.
620
Organi ZBDS za obdobje 1997-1999. 1997, letn. 41, št. 4, str. 150-151.
621
Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. 1998, letn. 42, št. 1, str. 155-175.
622
Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2001-2003. 2001, letn.
45, št. 4, str. 183-186.
623
Sestava predsedstva ZBDS in strokovnih komisij v mandatnem obdobju 2003-
2005. 2003, letn. 47, št. 4, str. 123-126.
624
Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskih knjižnic
in knjižničarstva. 2004, letn. 48, št. 4, str. 185-189.
625
Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2005-2007. 2005, letn.
49, št. 4, str. 153-157.
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061.231.05:02(497.4) Zveza bibliotekarskih društev Slovenije:
zborovanja, poročila
Sklepne ugotovitve posvetovanja ZBDS v Mariboru 1986. 1987, letn. 31, št. 1,
str. 137-138.
627
Zaključki 1. posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice, Ljubljana, 1985. 1987,
letn. 31, št. 1, str. 139-140.
628
Sklepi strokovnega posvetovanja ZBDS “Vloga knjižnic pri posredovanju znan-
ja”, Bled 1. in 2. oktober 1987. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 108-110.
629
Sklepi strokovnega posvetovanja ZBDS na temo: Zapisi znanja, Novo mesto,
oktober 1988. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 201-203.
630
Sklepi 7. skupščine ZBDS v Radencih. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 137-138.
631
Sklepi s posvetovanja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije “Smo pripravlje-
ni na knjižnico jutrišnjega dne?”, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990. 1990, letn.
34, št. 4, str. 125-129.
632
Sklepi 8. skupščine ZBDS, ki je bila 26.10.1990 v Novi Gorici. 1990, letn. 34, št.
4, str. 130.
633
Zaključki III. posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana, no-
vember 1990. 1991, letn. 35, št. 1, str. 133-144.
634
Sklepi 9. skupščine ZBDS, Rogla 27. 9. 1991. 1991, letn. 35, št. 4, str. 153-155.
635
Sklepi posvetovanja “Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij”, Maribor
1993. 1993, letn. 37, št. 4, str. 161-163.
636
Strokovno posvetovanje ZBDS 1999 “Profesionalnost in kakovost v
knjižničarstvu”, Ljubljana: Sklepi, sprejeti 22. 10. 1999. 1999, letn. 43, št. 4, str.
151-152.
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Ločniškar-Fidler, M.; Vovk, D. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica
SEŠEK, Irena. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : strokovno posvetovanje
2002 : “Knjižnice in javnost”, Bled, Festivalna dvorana, 14.-16. oktober 2002. 2001,
letn. 45, št. 4, str. 181-182.
638
061.231.068(497.4):02 Zveza bibliotekarskih društev Slovenije:
nagrade
Razpis za podelitev Čopovih diplom 1987. 1987, letn. 31, št. 1, str. 148-149.
639
Razpis za podelitev Čopovih diplom 1989. 1989, letn. 33, št. 2, str. 145-146.
640
Razpis za podelitev Čopovih diplom 1991. 1991, letn. 35, št. 1, str. 147.
641
Razpis za podelitev Čopovih diplom 1992. 1992, letn. 36, št. 1, str. 131-132.
642
Razpis za podelitev Čopovih diplom 1993. 1993, letn. 37, št. 1/2, str. 175-176.
643
Razpis za podelitev Čopovih diplom 1994. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 185-186.
644
Komisija za Čopove diplome : zapisnik. 1992, letn. 36, št. 1, str. 129-130.
645
Dobitniki Čopovih diplom 1986. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 116.
646
Dobitniki Čopovih diplom 1987. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 115-116.
647
Dobitniki Čopovih diplom 1988. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 199-200.
648
Dobitniki Čopovih diplom 1990. 1990, letn. 34, št. 4, str. 123.
649
Dobitniki Čopovih diplom 1991. 1991, letn. 35, št. 4, str. 152.
650
Dobitniki Čopovih diplom 1993. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 183-184.
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Dobitniki Čopovih diplom 1995. 1995, letn. 39, št. 4, str. 153.
652
Dobitniki Čopovih diplom 1997. 1997, letn. 41, št. 4, str. 149.
653
Dobitniki Čopovih diplom in priznanj 2001. 2001, letn. 45, št. 4, str. 171-173.
654
Pravilnik Kalanovega sklada. 1990, letn. 34, št. 4, str. 134-138.
655
Natečaj za nagrade Kalanovega sklada. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 148-149.
656
Natečaj za nagrade Kalanovega sklada. 1990, letn. 34, št. 4, str. 133.
657
Natečaj za nagrade Kalanovega sklada. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 187.
658
Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 1999. 1999, letn. 43, št. 1, str. 165.
659
Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 1999-2001. 1999, letn. 43, št. 4, str. 150.
660
Natečaj za nagrade Kalanovega sklada. 2004, letn. 48, št. 4, str. 190.
661
Nagrade Kalanovega sklada v letu 1991. 1991, letn. 35, št. 4, str. 151.
662
Nagrade Kalanovega sklada za obdobje 1994-95. 1995, letn. 39, št. 4, str. 154-
156.
663
Nagrade Kalanovega sklada za leto 1999. 1999, letn. 43, št. 4, str. 146-149.
664
Nagrade Kalanovega sklada za leto 2001. 2001, letn. 45, št. 4, str. 175-179.
665
Poročilo o delu upravnega odbora Kalanovega sklada v letih 1997-1999 [in na-
grade Kalanovega sklada 1999]. 1999, letn. 43, št. 4, str. 145-149.
666
Zapisnik seje upravnega odbora Kalanovega sklada pri ZBDS. 1988, letn. 32, št.
1/2, str. 149-150.
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Pravilnik Stepišnikovega sklada. 2003, letn. 47, št. 3, str. 191-193.
668
655.4/.5 Založništvo
GRILC, Uroš. Reforme in slovenska knjiga ali knjiga kot reforma?. 2006, letn. 50,
št. 1/2, str. 57-74.
669
KOVAČ, Miha. Meje rasti : nekaj korakov k metodologiji raziskovanja knjižnega
založništva. 2002, letn. 46, št. 4, str. 43-63.
670
KOVAČ, Miha, KOVAČ ŠEBART, Mojca. Učbeniki v globalni družbi : nekaj kora-
kov k metodologiji primerjalnega raziskovanja. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 41-68.
671
KOVAČ, Miha, KOVAČ ŠEBART, Mojca. Učbeniki v postsocialističnih državah :
nastavki za primerjalno analizo. 2004, letn. 48, št. 3, str. 7-31.
672
SMOLIK, Marijan. Slomškova založba in P. Metod Turnšek (1909-1976). 1999,
letn. 43, št. 4, str. 137-141.
673
ŽNIDERŠIČ, Martin. Nove tehnologije in založništvo na malih trgih. 1996, letn.
40, št. 1, str. 75-79.
Referat na kongresu Mednarodne zveze založnikov (International Publishers Association – IPA),
Barcelona, 22.-26. junij 1995.
674
811.163.6’373.46:02 Bibliotekarska terminologija
BERČIČ, Branko. Univerzna / univerzitetna / visokošolska knjižnica. 1990, letn.
34, št. 1/2, str. 126-130.
675
KANIČ, Ivan. CIP - katalogizacija v knjigi v slovenskih publikacijah : (termino-
loško vprašanje). 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 117-124.
676
- Nekaj izrazov za poimenovanje najsodobnejših oblik medijev za zapis in
reprodukcijo podatkov. 1990, letn. 34, št. 4, str. 117-119.
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KANIČ, Ivan, LEDER, Zvonka. Slovenski bibliotekarski terminološki slovar. 1996,
letn. 40, št. 2, str. 5-32.
678
KANIČ, Ivan. Terminološki kotiček : gesli knjižnica in biblioteka. 2004, letn. 48,
št. 3, str. 207-210.
679
- Terminološki kotiček : zastareli izrazi. 2004, letn. 48, št. 4, str. 203-209.
680
- Terminološki kotiček : okrajšave. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 305-312.
681
- Terminološki kotiček : kratice. 2005, letn. 49, št. 3, str. 207-219.
682
- Terminološki kotiček : sopomenke in protipomenke. 2006, letn. 50, št. 1/2,
str. 225-230.
683
- Terminološki kotiček : nekonvencionalno gradivo. 2006, letn. 50, št. 4, str.
145-163.
684
KOBE, Tomaž. Zunanji uporabnik. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 125.
685
KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Splošnoizobraževalne knjižnice, javne knjižnice, splošne
knjižnice in knjižnice na splošno. 1998, letn. 42, št. 4, str. 149-163.
686
RAJH, Bernard. Geslovnik - geselnik. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 124.
Podpis B. Rajh.
687
- Knjižnični informacijski sistem, (knjižnično informacijski sistem), knjižnično-
dokumentacijsko-informacijski sistem. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 125.
Podpis B. Rajh.
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908:027 Domoznanstvo v knjižnicah
GOROPEVŠEK, Branko. Domoznanstvo včeraj, danes, jutri : razvoj domoznan-
stva in domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah. 1995, letn. 39, št. 3, str. 61-
79.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled,
6.-8. november 1995.
689
KURNIK ZUPANIČ, Sandra, PRAZNIK, Varja, STAVBAR, Vlasta. Uporabniki v
domoznanskem informacijskem dokumentacijskem centru UKM. 1996, letn. 40,
št. 3/4, str. 237-259.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.
november 1996.
690
KURNIK ZUPANIČ, Sandra, PRAZNIK, Varja, STAVBAR, Vlasta. Specifičnost
kadrov v domoznanski dejavnosti. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 103-121.
Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.
oktober 1997.
691
MAJOVSKI, Ksenija. Pregled domoznanske dejavnosti v Narodni in študijski
knjižnici v Trstu. 2005, letn. 49, št. 3, str. 53-65.
692
NOVLJAN, Silva. Domoznanska zbirka : neizkoriščene možnosti?. 2005, letn. 49,
št. 3, str. 7-37.
693
RESMAN, Simona. Digitalna domoznanska zbirka. 2005, letn. 49, št. 3, str. 39-
52.
694
ŠULER PANDEV, Simona, VONČINA, Simona. Domoznanstvo in posebne zbirke
v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika. 2005, letn. 49, št. 3, str. 67-80.
695
929 Biografije. Jubileji
Branko Berčič
KOCIJAN, Gregor. Dr. Branku Berčiču ob življenjskem jubileju. 2001, letn. 45, št.
4, str. 163-167.
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Zlata Dimec
KANIČ, Alenka. Zlata pri pisalni mizi. 2002, letn. 46, št. 3, str. 21-28.
697
KAVČIČ, Irena. Zlata med študenti bibliotekarstva. 2002, letn. 46, št. 3, str. 29-
30.
698
JONSSON, Gunilla. In memory of Zlata Dimec. 2002, letn. 46, št. 3, str. 31-32.
699
URBANIJA, Jože. Živeti polno, do konca ... 2002, letn. 46, št. 3, str. 19-20.
700
Zlata Dimec : življenjepis. 2002, letn. 46, št. 3, str. 9-10.
701
ŽUMER, Maja. [Uvodnik]. 2002, letn. 46, št. 3, str. 7-8.
702
Jaro Dolar
GLAVAN, Mihael. Jaro Dolar (1911-1999). 1999, letn. 43, št. 1, str. 159-162.
703
Breda Filo
HARTMAN, Bruno. Breda Filo. 1996, letn. 40, št. 1, str. 135-136.
704
Božo Gašpar
VUGRINEC, Jože. Božo Gašpar / Boldizsár Gáspár (1944-2005). 2005, letn. 49,
št. 1/2, str. 273-275.
705
Milka Grgič
ZUPAN, Alenka. Milka Grgič (1921-1990). 1990, letn. 34, št. 4, str. 121-122.
706
Alfonz Gspan
BERČIČ, Branko, KOCIJAN, Gregor. Ob stoti obletnici rojstva Alfonza Gspana
(1904-1977). 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 265-272.
707
Bruno Hartman
SAPAČ, Irena. Prof. dr. Bruno Hartman - osemdesetletnik. 2005, letn. 49, št. 1/2,
str. 257-261.
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Monika Klašnja
MOČNIK, Vida. Ob jubileju Monike Klašnja, profesorice in bibliotekarke. 2004,
letn. 48, št. 1/2, str. 251-254.
709
Maja Kuštrin-Čemažar
KOGOVŠEK, Vili. In memoriam - Maja Kuštrin-Čemažar. 2003, letn. 47, št. 1/2,
str. 211-212.
Podpis V.K.
710
Janez Logar
KUŠTRIN-ČEMAŽAR, Maja. Srečanja s profesorjem Janezom Logarjem. 1988,
letn. 32, št. 1/2, str. 137-139.
711
PLENIČAR, Boža. V hvaležen spomin profesorju Janezu Logarju. 1988, letn. 32,
št. 1/2, str. 134-136.
712
Jože Munda
PLENIČAR, Boža. Jože Munda - 60-letnik. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 135-136.
713
Snežka Pavlič
VRANČIČ, Radojka. Snežki Pavlič v slovo. 1991, letn. 35, št. 4, str. 147-148.
714
Boža Pleničar
OSOJNIK, Borut, WAGNER, Lidija. Boži Pleničar v slovo. 1991, letn. 35, št. 4, str.
143-145.
715
Mirko Popovič
GAZVODA, Jelka. Mirko Popovič. 1992, letn. 36, št. 3/4, str. 165-166.
716
Tone Pretnar
Prof. dr. Tonetu Pretnarju. 1993, letn. 37, št. 1/2, str. 171-172.
Podpisani: Marija, Dani, Joži in Janez iz Tržiške knjižnice.
717
Hijacint Repič
KRAPEŽ, Vilma. Hijacint Repič in njegova zapuščina v koprski knjižnici : ob 125-
letnici rojstva in ob 70-letnici smrti slovenskega redovnika v samostanu sv. Ane
v Kopru. 1989, letn. 33, št. 2, str. 137-139.
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Jože Spanring
ŠAUPERL, Alenka. Ob jubileju prof. dr. Jožeta Spanringa. 2003, letn. 47, št. 1/2,
str. 193-197.
719
Jože Šifrer
BERČIČ, Branko, KOCIJAN, Gregor. Visok življenjski jubilej Jožeta Šifrerja. 2002,
letn. 46, št. 1/2, str. 181-185.
720
Tatjana Šifrer
TURK, Janja. Tatjana Šifrer (1931-2005). 2005, letn. 49, št. 4, str. 147-149.
721
Mara Šlajpah Zorn
PEJANOVIČ, Smilja. Mara Šlajpah Zorn (1919-2006). 2006, letn. 50, št. 4, str. 167-
168.
722
TOVORNIK, Sonja. Mara Šlajpah : 47 let dela, posvečenega razvoju knjižničarske
stroke. 1989, letn. 33, št. 2, str. 141-144.
723
Janko Šlebinger
KOCIJAN, Gregor. Bibliograf Janko Šlebinger (1876-1951). 2001, letn. 45, št. 1/2,
str. 7-22.
724
Ciril Štukelj
ZUPAN, Alenka. Ciril Štukelj - knjižničar (23. 3. 1903 - 15. 5. 1950). 2003, letn.
47, št. 1/2, str. 199-208.
725
Majda Ujčič
PETEK, Marija. Jubilejni portret Majde Ujčič. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 245-249.
726
Maks Veselko
KOCIJAN, Gregor. Ob življenjskem jubileju Maksa Veselka. 2001, letn. 45, št. 3,
str. 171-174.
727
Avgust Vižentin
ZUPAN, Alenka. Avgust Vižintin (1924-2004). 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 257-260.
72889
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Martin Žnideršič
KOCIJAN, Gregor. Jubilejni portret dr. Martina Žnideršiča. 2003, letn. 47, št. 4,
str. 115-120.
729
Dodatek
GAZVODA, Jelka. Dragi bralci in sodelavci revije. 1987, letn. 31, št. 1, str. [I-II].
730
ŠIFRAR, Marija, SAPAČ, Irena. Iskanje v bazi WLN (Western Library Network).
1988, letn. 32, št. 1/2, str. 79-83.
731
Zapisnik 11. seje Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije. 1987, letn.
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ALBERT, Ester   303
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Aparac, Tatjana glej Aparac-Jelušić, Tatjana
Aparac-Gazivoda, Tatjana glej Aparac-Jelušić, Tatjana
APARAC-JELUŠIĆ, Tatjana   186, 251, 336, 529
AŠKERC, Anton   181
AVGUŠTIN FLORJANOVIČ, Blanka   320
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BAHOR, Snežana   17
BAHOR, Stanislav   IV, V, XIV-XX, 75-78, 124, 417, 486
Balkovec, Elizabeta Hriberšek glej Hriberšek Balkovec, Elizabeta
BARANAŠIČ, Lojzka   225
BARTOL, Tomaž   141, 142, 187
BERČIČ, Branko   282, 283, 675, 696, 707, 720
BERGAMI, Barbara   79
Bizjak, Vilenka Jakac- glej Jakac-Bizjak, Vilenka
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BORKO, Tanja   440
BOŠNJAK, Aleš   210
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BOTTAZZO, Violetta   252, 418
BOŽIČ, Maja   284
BRADAČ, Jana   142
BREČKO, Nataša   530Knjižnica 51(2007)2, 7-111
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Brezavšček, Roberta glej Filipič, Roberta
BREZNIK, Maja   131
BRICELJ, Bogdan   80
BROOKS, Sam   132
Bubnič, Margareta Dolinšek- glej Dolinšek-Bubnič, Margareta
BUDIN, Branka   188, 189, 226, 321
BUTTOLO, Albin   441
CMOK, Tatjana   X-XV
COPPO, Pietro   333
CURHALEK, Tanja   3, 102
CVELJO, Katherine   103
ČAKŠ, Jože   II-IX
ČEHOVIN, Lučka   X, XI, XIII-XV
ČEHOVIN, Stane   I
Čemažar, Maja Kuštrin- glej Kuštrin-Čemažar, Maja
Čermelj, Tereza Poličnik- glej Poličnik-Čermelj, Tereza
ČEŠNOVAR, Nada   4, 72, 115, 165, 195, 200, 253, 256, 419-422
Čolić, Alenka glej Kavčič-Čolić, Alenka
ČOP, Matija   175
ČOPIČ, Vesna   107
ČRNUGELJ, Silva   VI, VII
ČUČNIK-MAJCEN, Nada   II-V, 411, 412, 423-425
ČUDEN, Robert   392
Čveljo, Katarina glej Cveljo, Katherine
Čveljo, Katherine glej Cveljo, Katherine
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Dačić, Eva Kodrič- glej Kodrič-Dačić, Eva
DEBIČ, Dane   I
DIMEC, Jure   26, 81
DIMEC, Zlata   33, 82, 344-352, 374, 375, 697-702
DOLAR, Jaro   703
DOLENC, Ivana   503
DOLGAN PETRIČ, Mojca   XV-XX, 28, 531
DOLINŠEK-BUBNIČ, Margareta   512, 600
DOMEJ, Marjeta   521
DORNIK, Ema   18
DORNIK-Rupnik, Vasilija   206
DROLC, Franc   I
DROLC, Olga   29
DULAR, Anja   322, 426
ERŽEN, Matjaž   116, 532
FABJAN, Urška   114, 284
FERLEŽ, Jerneja   XVIII-XX, 393, 394
Fidler, Mateja Ločniškar- glej Ločniškar-Fidler, Mateja
FIDLER, Tomaž   10
FILI, Marta   II-V
FILIPIČ, Roberta   607
FILISTAN, Nataša   303
FILO, Breda   143, 304, 533, 704
FLERE, Sergej   312
Florjanovič, Blanka Avguštin glej Avguštin Florjanovič, Blanka
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GABERC, Slavko   413
GABRIČ, Aleš   245
GABRON-VUK, Cirila   353
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Gazivoda, Tatjana Aparac- glej Aparac-Jelušić, Tatjana
GAZVODA, Jelka   I-XIII, 83, 103, 166, 167, 254, 255, 286, 354, 376, 488, 608, 609,
716, 730
GERBEC, Nataša   191, 201
GLAVAN, Mihael   I, VIII, IX, 323, 324, 489, 703
GLAZER, Alenka   1
GOLOB, Marija   504, 505
GOLOB, Nataša   199, 326
GORENC, Jože   442
GOROPEVŠEK, Branko   689
GRABRIJAN, Edvard   303, 610
GRADIŠAR, Vera   256
GREGOREC, Erna   568
GRGIČ, Milka   706
GRILC, Aljoša   XVIII-XX
GRILC, Uroš   133, 669
GRILJC, Mateja   506, 507, 566
GROS, Jelka   225
Grum, Darja Kobal glej Kobal Grum, Darja
GRUM, Martin   II-IX, 30, 144, 168
GSPAN, Alfonz   707
HAINZ, Damijana   443
HARTMAN, Bruno   I-III, 704, 708
HASTEDT, Pedro   83
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Herman, Nada Tržan- glej Tržan-Herman, Nada
HOČEVAR, Matjaž   31
HOPKINSON, Alan   84
HORVAT-PERNE, Suzana   591
HRANJEC, Štefica   192
HRIBAR, Ivan   181
HRIBERŠEK BALKOVEC, Elizabeta   257
Hristovski, Anamarija Rožić- glej Rožić, Anamarija
HROVAT, Jasna   355
Hrovat, Maja Kokove- glej Kokove-Hrovat, Maja
HUDOMALJ, Emil   85
IVANČIČ, Damjana   96, 325
IVANČIČ, Jerneja   534
IVŠEK, Milena   567
J.G. glej Gazvoda, Jelka
JACOBUS de Voragine   321
JAKAC-BIZJAK, Vilenka   I, 67, 98, 145, 227, 490
JAKOPIČ, Bogo   505
Jakše-Ujčič, Majda glej Ujčič, Majda
JAKUPOVIČ, Beno T.   I, II
JAMAR, Nina   19
JAMNIK, Tilka   513-515, 601
JAN, Zoltan   32
JELUŠIĆ, Srećko   134
Jelušić, Tatjana Aparac- glej Aparac-Jelušić, Tatjana
JERELE, Ines   326
JERIČ, Brina   XVIII, XIX, 102, 303
JEVNIKAR-ZAJC, Mojca   193Knjižnica 51(2007)2, 7-111
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JOKIĆ, Maja   194
JONSSON, Gunilla   699
JURKOVIČ, Anica   444
JUTERŠEK, Mirko   427
JUVAN-PRIMOŽIČ, Ida   16
JUŽNIČ, Primož   I-III, XIV-XX, 2, 20, 24, 25, 73, 99, 104, 146, 147, 228, 258, 377,
440, 588
JUŽNIČ, Stanislav   173, 174, 327, 328
Kac, Darinka Žohar- glej Žohar-Kac, Darinka
KAEGBEIN, Paul   287, 437
KALČIČ, Dunja   5, 343, 356, 357, 359, 360
KALUŽA, Ludvik   II-V
KANIČ, Alenka   358, 378, 697
KANIČ, Ivan   86, 87, 148, 163, 379, 380, 676-684
KARUN, Breda   445
KASTELIC, Jelka   X-XIII, 33, 214
Kašca, Sabina Plešnar glej Plešnar Kašca, Sabina
KAVČIČ, Irena   359, 360, 698
KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka   100, 117, 149, 361, 535
KEREC, Branka   6, 362
KEREC, Martina   102
KERNEL, Irena   7, 443, 446, 503
KIAUTA, Dušica   439
KISOVEC TRČEK, Damijana   237
KLASINC, Janko   21
KLAŠNJA, Monika   536, 709
KLEMEN, Aleš   150
Kmetec, Ksenija Petaros glej Petaros Kmetec, Ksenija
KNEZ, Smiljana   49197
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KOBAL GRUM, Darja   259, 563
KOBE, Marjana   288
KOBE, Tomaž   I, 22, 151, 219, 224, 437, 685
KOCIJAN, Gregor   169, 696, 707, 720, 724, 727, 729
Kodila-Češnovar, Nada glej Češnovar, Nada
KODRIČ, Nataša   34
KODRIČ-DAČIĆ, Eva   XX, 101, 112, 175, 238-242, 246, 337-340, 447, 492-495,
686
KOGOVŠEK, Vili   710
KOKOLE, Jože   88, 89, 215, 216, 381
KOKOVE-HROVAT, Maja   363
KOLAR, Jana   414
KOLENC, Janez   260
KOPERNIK, Nikolaj   327
KORŽE-STRAJNAR, Ančka   135, 196, 448, 449
KOŠOROK, Boris   367
KOTNIK-VERČKO, Majda   X-XV
KOVAČ ŠEBART, Mojca   671, 672
KOVAČ, Miha   XIX, XX, 8, 136, 138, 670-672
KOVAČ, Tatjana   395-398
KOVAČEVIĆ, Dinka   197
KOVÁŘ, Barbara   118, 450, 451
KOVŠE, Tanja   217, 218, 220
Kovše, Tatjana glej Kovše, Tanja
KRALJIČ, Maja   305
KRAMBERGER, Darja   452, 453
KRAMBERGER, Igor   428
KRAPEŽ, Vilma   35, 36, 38, 39, 334, 718
Krčmar, Alenka glej Krčmar, Anica
Krčmar, Anka glej Krčmar, AnicaKnjižnica 51(2007)2, 7-111
98
KRČMAR, Anica   XV-XVII
KRISTAN, Slavka   602
KRSTULOVIĆ, Zoran   364
KURNIK ZUPANIČ, Sandra   261, 690, 691
KURTOVIČ, Mensija   306
KUŠČE, Vida   579
KUŠTRIN TUŠEK, Nataša   XV-XX
KUŠTRIN-ČEMAŽAR, Maja   710, 711
KUZMIČ, Franc   VIII-XI, 61, 176
LAH-SKERGET, Polona   568
LASIĆ-LAZIĆ, Jadranka   198, 289, 290
LAVRENČIČ-VRABEC, Darja   456, 516
Lazić, Jadranka Lasić- glej Lasić-Lazić, Jadranka
LEBEZ, Mira   537, 538
LEDER, Zvonka   678
LESNIK, Blaž   102, 306
LIKAR, Mirana   253
LIKAR, Tatjana   23, 262, 365, 382
LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja   9, 10, 454-456
LOGAR SKOBIR, Alenka   318
LOGAR, Janez   711, 712
LOGAR-PLEŠKO, Alenka   539
LOVRENČIČ, Zora   568
LUJIĆ, Dragana   508
LUŠINA, Tina   X, XI
MAGAJNA, Lucija   569
MAHER, Igor   509
Majcen, Nada Čučnik- glej Čučnik-Majcen, Nada99
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MAJOVSKI, Ksenija   522, 692
MARINKO, Irena   84, 291-293
Markovič, Ivan glej Marković, Ivan
MARKOVIĆ, Ivan   90, 177, 247, 457, 458, 487, 570
MARŠIČ, Marija   178, 231
MARTELANC, Ana   540
MARTELANC, Tomo   68, 164, 219, 366
MARTINČIČ, Tatjana   454
MATIĆ-ZUPANČIČ, Jadranka   263, 510
MAV, Aleš   306
MAVER, Jasna   27, 125, 305, 562
MEDVED, Damijana   306
MEDVED, Ksenija   119, 517, 603
MERSICH, Brigitte   199
MIKLAVČIČ, Milojka   400
MILENKOVIĆ, Marija   179, 264, 307, 429
MILIĆ, Ivica   383
MILOSAVLJEVIĆ, Ivana   62
MIŠKOVIĆ, Veselin   319
MITCHELL, Janet   367
Mlekuš, Helena Pečko- glej Pečko-Mlekuš, Helena
MOČNIK, Vida   318, 536, 709
MOHAR, Dana   604
MOHAR-PESTOTNIK, Darja   459
MOHOR, Miha   VI-IX
MOROZOVA, L.E.   200
MRDAVŠIČ, Janez   I-IX
MULEJ, Damjan   37
MUNDA, Jože   169, 713Knjižnica 51(2007)2, 7-111
100
MUR, Boštjan   24
MUSEK, Matjaž   79, 91, 384, 430, 611
NAGODE, Andreja   541
NEMEC-PEČJAK, Marko   294, 542
NIDORFER, Mirko   IV-XVII, 71
NOVAK, Ema   571
NOVAK, Miroslav   243
NOVLJAN, Silva   VI-XX, 11, 152, 232, 265, 308, 309, 399, 460-470, 572, 573,
592, 593, 693
OBERČ, Boža   550
OMAHEN, Simona   431
Onuk, Nataša glej Filistan, Nataša
OROŽEN, Božena   I
OSOJNIK, Borut   170, 608, 715
Ošlaj, Damijana glej Medved, Damijana
OVEN, Marjeta   432, 433
PAHOR, Boris   39
PAHOR, Nataša   574
Pandev, Simona Šuler glej Šuler Pandev, Simona
PAVLETIČ, Peter   518
PAVLIČ, Snežka   714
Pečjak, Marko Nemec- glej Nemec-Pečjak, Marko
PEČKO-MLEKUŠ, Helena   12, 341, 342, 543-546
PEGAN, Sara   13
Pejanovič, Smilja glej Pejanovič, Smiljana
PEJANOVIČ, Smiljana   VIII, IX, 558, 722
PEJOVA, Zdravka   548101
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PELKO PLETERŠEK, Mojca   415
Pelko, Mojca glej Pelko Pleteršek, Mojca
PERKO, Lenka   266, 605
PERKO, Milena   453
Perne, Suzana Horvat- glej Horvat-Perne, Suzana
Pernek, Desanka Tavčar- glej Tavčar-Pernek, Desanka
Pestotnik, Darja Mohar- glej Mohar-Pestotnik, Darja
PETAROS KMETEC, Ksenija   191, 201
PETEK, Marija   202, 368, 369, 385-388, 547, 726
PETERMANEC, Zdenka   126, 171, 548, 555
PETR, Kornelija   203
Petrič, Mojca Dolgan glej Dolgan Petrič, Mojca
PETRONIO, Amalia   523, 579
PETROV, Nataša   I-XIII
PETROVIČ, Miloš   549
PIANO, Jože   310, 343
PINTER, Andrej   69, 311
PINTERIČ, Ivo   248
PISK, Bojan   471
PIVEC, Franci   249, 312
PLANTEU, France   I
PLENIČAR, Andreja   X-XV, 472, 594
PLENIČAR, Boža   170, 712, 713, 715
Pleško, Alenka Logar- glej Logar-Pleško, Alenka
PLEŠNAR KAŠCA, Sabina   434
Pleteršek, Mojca glej Pelko Pleteršek, Mojca
PODJAVORŠEK, Tinka   70
POGAČAR, Tanja   515, 516, 606
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POGORELEC, Andrej   400, 401Knjižnica 51(2007)2, 7-111
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POLIČ, Marko   562
POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza   188
POLJANEC, Andreja   92
POPOVIČ, Breda   204, 205
POPOVIČ, Mirko   IV-VI, 93, 153, 402, 403, 496, 716
Popović, Sabina Fras glej Fras Popović, Sabina
POTOČNIK, Veronika   284
Potočnik-Kovše, Tanja glej Kovše, Tanja
PRAZNIK, Varja   690, 691
PRETNAR, Tone   717
Primožič, Ida Juvan- glej Juvan-Primožič, Ida
PRITRŽNIK, Breda   435
PUGELJ, Nika   233, 234
PUŠNIK, Friderik   180
PUŠNIK, Miro   94
RABZELJ, Zlatka   II-V
Ragusi, Magda Vremec- glej Vremec-Ragusi, Magda
Rajh, B. glej Rajh, Bernard
RAJH, Bernard   687, 688
RAMPIH-VAJZOVIČ, Slavica   473
RAPUŠ, Katja   497
RAZBORŠEK, Robert   137
REICHENBERG, Mitja   14
REPIČ, Hijacint   718
REPINC, Urška   158
RESMAN, Simona   694
ROME, Darja   568
Rošić, Dubravka Stančin- glej Stančin-Rošić, Dubravka
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SEISSL, Maria   222
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SERAŽIN, Helena   181
SEŠEK, Irena   244, 638
SEVER, Franc   25
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Skerget, Polona Lah- glej Lah-Skerget, Polona
Skobir, Alenka Logar- glej Logar-Skobir, Alenka
SKRT, Bojana   235
SLAVIĆ, Aida   290, 404
SLEMENIK, Barbka   29
SLOKAR, Rajko   VI-XV, 105, 106, 155, 172, 477-481
SMOLIK, Marijan   108, 329, 673
SNOJ, Boris   555
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STAVBAR, Vlasta   690, 691
STEINBUCH, Majda   156, 157, 229, 575-577
Strajnar, Ančka Korže- glej Korže-Strajnar, Ančka
STRIČEVIĆ, Ivanka   209
STRUŽNIK, Ema   568, 578
STURGES, Paul   2
SVETLIK, Ivan   270
SVOLJŠAK, Sonja   183, 330, 331
ŠALAMUN, Tomaž   35
ŠAUPERL, Alenka   19, 21, 96, 150, 298-300, 389, 400, 405, 433, 438, 579, 595,
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Šauperl-Zorko, Alenka glej Šauperl, Alenka
Šebart, Mojca Kovač glej Kovač Šebart, Mojca
ŠEF, Majda   127, 313
ŠEGA, Kristina   II, III
ŠERCAR, Tvrtko   210, 249, 312
ŠESEK, Darja   400
ŠETINC, Lenart   109, 498, 499
ŠIFRAR, Marija   370, 731
ŠIFRER, Jože   720
ŠIFRER, Tatjana   721
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ŠKORJANC, Jože   580
ŠLAJPAH, Mara   557, 722, 723
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ŠPRAH, Andrej   482
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ŠTENDLER, Jožica   236
ŠTOK, Bojan   391
ŠTRUKELJ-ŠPENKO, Hinko   306
ŠTUKELJ, Ciril   725
ŠTULAR SOTOŠEK, Karmen   121, 122, 273
ŠULER PANDEV, Simona   695
ŠVEC, Nataša   596
ŠVENT, Rozina   500
TAVČAR-PERNEK, Desanka   483
TIZAJ, Damjana   113
TODOROVSKI, Ljupčo   550
Tomažič, Jedrt Vodopivec- glej Vodopivec, Jedert
TOMŠIČ, Neli   25, 456
TOVORNIK, Sonja   723
TRATAR, Patricija   371
Trček, Damijana Kisovec glej Kisovec Trček, Damijana
TRTNIK, Mojca   284
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TURJAK, Dragica   511, 519
TURK, Janja   721
TURK, Marija   581
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VESELKO, Maks   727
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VIHAR, Maja   614
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bibliotekarska literatura glej poročila o bibliotekarski literaturi
bibliotekarska terminologija   811.163.6’373.46:02
bibliotekarstvo glej knjižničarstvo
biografije   929
bralci   028      glej tudi mladi bralci
bralna kultura   028
branje   028
dokumentalisti glej knjižnični delavci
domoznanstvo v knjižnicah   908:027
dragocene knjige v knjižnicah   025.171
gradivo glej knjižnično gradivo
higiena knjig glej vezava in higiena knjig
indeksiranje glej klasifikacija in indeksiranje
informacijska dejavnost glej knjižnice in informacijska dejavnost
ISBD   025.3
izobraževanje knjižničarjev   023:377
jubileji   929
katalogi glej knjižnični katalogi
katalogizacija   025.3
centralna   025.3
klasifikacija in indeksiranje   025.4
književne ocene   (049.3)109
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knjižnice in avtorsko pravo   02:347.78
in informacijska dejavnost   02:659.2
in kulturna politika   02:008
in odnosi z javnostmi   02:659.4
in založništvo   02:655.4/.5
digitalne   02:004.738.52
mladinske   027.625
naloge   02
pionirske   027.625
potujoče   021.65
referenčna dejavnost   024
slovenske specialne   026(497.4)
slovenske splošne   027(497.4)
slovenske šolske   027.8(497.4)
slovenske visokošolske   027.7(497.4)
uporaba računalnika   02:004
za narodne manjšine   027.63
za posebne vrste uporabnikov   027.6
zasebne   027.1
zgodovina   02(091)
knjižničarji glej knjižnični delavci
knjižničarstvo   02
na tujem   02(100)
zgodovina   02(091)
knjižnična statistika   02:311
knjižnična zakonodaja   021.89
knjižnični delavci   023
knjižnični katalogi   025.34
knjižnični marketing   02:339.138
knjižnični menedžment   02:005
knjižnični uporabnik   024
knjižnično gradivo   (08)
vzdrževanje   025.7/.9Knjižnica 51(2007)2, 7-111
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management glej knjižnični menedžment
medknjižnična izposoja   024.6
mednarodna posvetovanja   02(100)(063)
Mednarodni standardni bibliografski opis glej ISBD
mladi bralci   028.5/.8
načini iskanja informacij   025.4
nakup   025.2      glej tudi prirast
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani   027.54(497.4)
NUK glej Narodna in univerzitetna knjižnica
obvezni izvod   021.84
osnovnošolske knjižnice glej slovenske šolske knjižnice
periodični tisk   05+07(04)
poročila o bibliotekarski literaturi   02(049.3)
prirast   025.2
redke knjige v knjižnicah   025.171
rokopisi   025.171
seznami   01      glej tudi bibliografije
sodelovanje med knjižnicami   021.64
specialne knjižnice glej slovenske specialne knjižnice
splošne knjižnice glej slovenske splošne knjižnice
srednješolske knjižnice glej slovenske šolske knjižnice
statistika glej knjižnična statistika
šolske knjižnice glej slovenske šolske knjižnice
univerzitetne knjižnice glej slovenske visokošolske knjižnice
vezava in higiena knjig   025.7/.9
visokošolske knjižnice glej slovenske visokošolske knjižnice
zakonodaja glej knjižnična zakonodaja
založništvo   655.4/.5      glej tudi knjižnice in založništvo
ZBDS glej Zveza bibliotekarskih društev Slovenije